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Formål og projekter
▪ Miljøpåvirkning per hektar, per kg biomasse og per kg produkt
(protein koncentrat eller biogas)
▪ MultiPlant, SuperGrassPork, GreenEggs, ECOECO
▪ John E. Hermansen, Sylvestre Njakou Djomo, Troels
Kristensen m.fl.








































































Crop yield (DM and N (P, K) 
yield)) – year 1 and 2
Crop residue (DM, N (above 
and below) (% remaining in 
field and removed)









cattle feed Protein feed
transport
Emissions to air (CO2, N2O, CH4, NH3)



















Livscyklusvurdering (LCA) som redskab
































Presning til grønsaft 
og fiberfraktion –
hvor og hvordan?
1. I marken, mobil 
eller stationær
2. På gården














2. Tørring med alm. 
Energi
3. Tørring med 
biogas varme
For at få punktopstilling 
på teksten 
(flere niveauer findes), 




Scenarie 0: Energi udefra Scenario 3: Integreret med biogasanlæg
Scenarier for bioraffinering
For at få punktopstilling 
på teksten 
(flere niveauer findes), 











Dyrkning Transport Energiforbrug Fiberfraktion
g CO2 eq./kg DM økologisk protein koncentrat
1-2 års kløvergræs, 
79  kg DM/ha, 
Vandet JB 1-4,

























▪ Foreløbige resultater tyder på at økologisk protein fra 
græsblandinger har et klimaaftryk, der er sammenligneligt 
eller lavere end importeret kinesisk soja (når processerne er 
optimeret)
▪ Lokal protein (mindre transport)
▪ Reduced pres på arealforbrug for økologisk husdyrproduktion 
(enmavede)
▪ Højere biodiversitet fra mangeartsgræsblandinger
Miljøpåvirkningspo en iale
Thanks for your attention!AK for pmærksomheden!
